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■ PORTADA
Un rostre anònim simbolitza la presumpció





Periodistes o comunicadors digitals?
Un repàs a la situació en què es troben els
periodistes digitals, no tan sols a nivell professional
sinó també en l'àmbit laboral i de reconeixement per




Montse Alomà, Manuel Delgado, Santiago
Ramentol i Juan López Lafuente donen la seva
opinió sobre temes d'actualitat.
REPORTATGE
Violència i 'mass media', una qüestió de
responsabilitat.
Una reflexió sobre el tema de la violència que
apareix, cada cop més, als mitjans de
comunicació. On són els limits? Quines mesures
cal prendre? Com afecten la gent?
Autora: Elisabet Prats




La periodista barcelonina reflexiona, arran de la
sortida al mercat del seu últim Llibre 'El malen¬
tendido', sobre el paper dels mitjans de





Les notícies sobre temes judicials
no sempre respecten les normes bàsiques




40í PERIODISME AL MON
Quan la informació cotitza a Borsa
El cas de Jayson Blair ha provocat un escàndol
que ha afectat de ple el The New York Times,
considerat el millor diari del món.
Autors: Núria Ribó i Joan Salicrú
46PERIODISME AL MON
Argentina, periodisme de resistència
La crisi econòmica i política de l'Argentina ha
afectat de ple els mitjans de comunicació
d'aquest important país llatinoamericà.
Autor i fotos: Xavi Sulé
52PREMIS
Repàs als premis més destacats que hi ha per aquestes dates.
53WEBS
Un repàs a alguns dels webs més destacats que poden trobar-se en
l'actualitat a la Xarxa.
Autor: Àlex Barnet
54LLIBRES




Notícies sobre les activitats
del Col·Legi dels darrers dos
mesos.
56
60■ DIA A DIA
Totes les notícies sobre
comunicació que han tingut
lloc els mesos de març, abril i
maig.
Autores: Sara Massó i Carme
Tejeiro
70■ COM ENS VEU..
Pallarès ocupa la nostra pàgina
dedicada a l'humor.
